



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一1 61 33 94
0 41 31 72





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































uflag33　　un　＝　1　1　（　1　＋　exp（－bXn）　　　　 　　　 　　　 　 　　　　　　 　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　prograirilned　by　TAJIMA，　Hirokazu　（AA　o噂，）
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！＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊！
Zmacro　snt2（itemno，　Uflag）；　・
器ek譲暮τ2二。溜？諺ま芸撒。撫駕a鎧乙、。、欲。38、
data　i81e；　8et　dei．hzdataStitemmo．；　keep　igle1－i81e38；
P「oc　im1；　reset　n◎print　linesi2e3180；
96
！＊＊＊轡＊＊＊＊excbange　SムS－data8et　int。　matrix＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊！
use　deユ．hzdata＆itemno．；
　　　　read　all　var｛heavy2　10ya12　toku2　dy　jk｝　into　behav；
　　　　　　　　　　　　　vaz°｛1ζake澱｝　in七〇　kaユ【e澱；read aユユ
　　　　read　all　var｛islem｝　into　isle皿；
　　　　read　all　var｛t｝　　　　　into　Tn；
　　　　　　　　　　　　　vaτ｛d｝　　　　　into　dn；　 read　all
use　kake；　read　all　into　kake；
use　i81e；read　all　into　i81e；
use　dei・actua1＆itemno．；　read　all　into　actual；
1＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　define　constant　variables　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊！
Uflag　＝　＆Ufユag．；
盟　＝　1　＋　（　1　＋　nco1（　behav　日　islem　）　）；
N3nr。w（behav）；
TO自13；
Tmax　＝　38；
！＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　initiaユize　parameters　（　a＝para［1］　）　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊！
99「錨i垂i、3轟1”・・）・
　　　　　　　　　　　　　　り
　　　　para－ini［㎜］冨unif。m（0）；
　　　　end；
！＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　define　utility　function　I3Un鱒　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊象＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊1
start　Un（kakem，　islem，　para）　globa1（N，　M，　behav，　Uflag）；
　　　　bXn　魯para［2］　＋　（　（　behav　日　isle孤　）　＊　para‘［3：｝1］　）　＃　kakem　＃＃　（－1）；
　　　　if　Uflag　＝　1　then　Un　3　1　－　exp（－bXn）；
　　　　if　Uflag　亀　2　then　U夏　3　1　－　exp（　－exp（bXn）　）；
　　　　if　ぴfユag　9　3　the且　U箆　3　ユ　1　（　1　＋　exp（－bXn）　）∫
　　　　return（Un）；
　　　　finish；
！＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊define　density　functi。n・’fn。’＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ノ
start　fn（t，　Un，　para）；
　　　　1孤d　嵩　exp（　。para［1コ　）l
　　　　fn　；　（　1　－　（1＋1md＃Un＃t）　蔀　exp（－lmd＃Un＃t）　）　器　（　1md＃　t　響蕗　2　）　蓄響　（－1）；
　　　　retu士n（f夏）；
　　　　finish；！
1＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　define　disaggregate　lo9－1ikelihood　function　lllogLnl9＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ノ
stanrt　logl、夏（para）　globa1（kakem，　i81em，　dn，　TO，　Tn）；
　　　　1md　電　eXP（　－para［1］　）；
　　　　Uロ　8　Un（kakem，　islem，　para）；
　　　　Sn　＝　（　1　－　exp（－lmd＃Un＃TO）　）　蓄　（　1md　＃　TO　）　蓄蕃　（。1）　＋　1　－　Un；
10gLn　3　10g（　fn（T夏，　Un，　para）　）　蓄　（　dn　留　1　）　＋　10g（　Sn　）　蔀　（　dn　8　0　）；
　　　　return（10gLn）；
　　　　finish；
1＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　define　aggregate　lo9－1ikeliho◎d　function　鱒10gL師　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊！
starし　10gL（para）；
　　　　10gL　3　sum（　10gL夏（para）　）；
　　　　return（10gL）；
　　　　finish；
！＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　optimi竃e　parameters　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ノ
ca尋l　nlpnrr（rc，　para＿est，　日10gL19，　para－ini，　｛1　2｝）；
prエnt　rc；
ノ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　compute　Hesse　raatrix　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊！
caユ1　nlpfdd（10gL，　grad，　Hes8e，　量，ユogL　8，，　para＿，　est）；
97
1＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　cornput　e　t－value　of　parameter8　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊1
if　det（Hesse）＝O
　　　then　do；
　　　　　　　print　ttERROR：Hesse行列が特異Il；
　　　　　　　tvalue＝j（1，　M，．）；
　　　　　　　　end；　　　　．
　　　else　do；
　　　　　　　diaginvH　呂　diag（　inv（Hesse）　）［＋，　］；
　　　　　　　’f　aeK≦。d譜’nvH》3°）
　　　　　　　　　　　　　　　print”ERROR：逆Hesse行列の或る対角成分が非負゜1；
　　　　　　　　　　　　　　　tvalue＝j（1，　M，．）；
　　　　　　　　　　　　　　　end；
　　　　　　　　　　　else　tvalue　昌　para－est　＃　sqrt（。diaginvH）＃＃（。1）；
　　　　　　　end；
1＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　compute　foτecasts　lldpt鱒　and　ultimate　penetration　ogpl9＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ノ
dpt　昌　j（Tmax，1，．）；
d°t券Mtl撫澗E：：1…
　　　Un2　富　Un（kakern2，　islem2，　para＿es七）；
　　　　if　tt　＝　13　thezl　p　＝　Un2［：］；
　　　fnt　＝　fn（tt，　Un2，　para－est）；
　　　dpt［tt］　＝　fnt［：］；
　　　　end；
！＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　compute　mse，　mae　and　Thei1，s　U　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊！
mseO　3　（　actua1　＃＃　2　）［（TO＋1）：Tmax］［：］；
孤seユ　3　（　dpt　　＃＃　2　）［（TO＋1）：・Tmax］［L：］；
皿se　　留　（　（　actua1　－　dpt　）　＃＃　2　）［（TO＋1）：Tmax］［；］・；
皿ae　3　abs（　actua1　。　dpt　）［（TO＋1）：Tmax］［：］；
Thei1　3　sqrt（mse）　！　（　s（lrt（mseO）　寺　s（lrt（mse1）　）；
1＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　print　parameters　and　forecasts　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊！
output　3　j（　2＊M＋5，　1，　．）；
do　mrn＝1to　M；output［2＊㎜一1］冨para－est［㎜］；end；
do㎜冒1to　M；output［2＊㎜］＝tvalue［㎜］；end；
◎utput［2＊M＋1コ
output［2＊M＋2］
output［2＊”＋3］
output［2＊M＋4］
ouVput［2＊M＋5］
prlnt　output；
print　dpt；
＝10gL；
＝P；
＝Thei1；
＝mse；
＝mae；
！＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　print　disaggregate　log－：Likeliho◎d　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊！
ユogL＿ini　＝　ユogLn（para＿ini）；
10gL＿est　謬　ユogLn（para＿e8t）；
print　dn［f　ormat亀2．］　Tn［format33．］　behav［format雷3．］
　　　　　　kakem［format＝5．2］　islem［fomat竈5．2〕　10gL－i夏i　logL＿est；
quit；
’／，mend　snt2；
Zsnt2（7，3）；
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C．1。2 アウトプット
　　　　　　　　　　　　Optimization　Start
　　　　　　　　　　　　Pararneter　Estimates
一　一　一　一一一　●曹一　一〇一　一　一　一　一　9　－　o－一一〇一　一一一　一一　一　一　〇　一一　瞬　曙　一　〇　一一偶嫡
　　　Parameter　　　　　Estimate　　　　　Gradient
－一一　一　一　一　〇　一費一　一一一　一一讐〇一陶一　一　●　一　一　一　一〇　一　舳　一一　韓　聯一　一　＿　＿　＿　噛　一　一●
1
2
3
4
5
6
°
7
8
Value
Optlmlzatエon　Start：
Maximu皿　Gradient
Newton－・Raph80n　Rid　e
Without
Number
　　　．　　　　　，
X1　　　　　　　　　　0．451885
×2　　　　　　　　　　　0．660310
×3　　　　　　　　　　　0．187416
×4　　　　　　　　　　　0．718735
×5　　　　　　　　　　　0．411923
×6　　　　　　　　　　　0．907743
×7　　　　　　　　　　　　0．278676
×8　　　　　　　　　　　0．074218
0f　Obj　ective　Function　＝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P。。。m。・。。§。a・、ng
of　Parameter　Estimate8
　　　・
Iter　rest
　　　1＊　　0
　　　2　　　0
　　　3　　　0
　　　4　　　0
　　　5　　　0
　　　6　　　0
　　　7　　　0
　　　8　　　0
　　　9　　　0
　　10　　　0
　　11　　　0
nfun
　　　2
　　　3
　　　4
　　　5
　　　6
　　　7
　　　8
　　　9
　　10
　　11
　　12
　　　74．137377
　　－78．812648
　　－41．913977
　　　31．545539
　　－34．652494
　　－41，110923
　　－15．401842
　　－10．421058
－264．9110817
Optlmization
Element＝
act
　　o
　　o
　　o
　　O
　　O
　　O
　　o
　　o
　　o
　　O
　　O
Active
　　　　　　o
　「
　　OP七crit
－174．3422
－123．7257
－t12．4493
。105．0373
－101．0341
　－99．3175
　－98．8082
　－98．6985
　・－98．6912
　噛98．6911
　－98．6911
　　　302907400
Constraints＝
．OOO
●
2097152　Criterion＝　－9．943619121E60
difcrit　maxgrad
90．5689　　52．　　　　　　　 　　　　661
　50．6165　　　8．863
　11．2764　　　6．OO7
　　7．4120　　　2．753
　　4．OO32　　　1．061
　　1．7166　　0．464
　　0．5093　　　0．246
　　0．1096　　0．0740
　0．00736　　0．0073
0．000107　0．OOO27
5．711E。80．00002
Optimizatioa　Result3：　工teration8＝　851979　Function
Kessiall　Calls昌　1352073248
Active　Constraints＝　－1405446712X　Criterion＝　O．OOOO243
Maximum　Gradient　Element＝　O　Ridge＝　1．02E－202
NOTE：　GCONV　convergence　cギiterion　satisfied．
　　　　　　　　　　　OB　 　　　　timization　Results
　　　　　　　　　　　　　arameter　Estimates
－　一　一　一　一　●　－　O　o　一　一　鱈　一　一　一　騨　一　〇　一一　印　一　一　一　一　一一　一　嚇　一　〇　働　騨o　一　騨　一　一　吻　〇　－　o
　　　Parameter　　　　　Estimate　　　　　Gradient
－　一　一　一　一　●　｝　一　陶　一　一一　一　一　一　一　一　〇　一　一　一　鴨　⇔　一　一　〇　一　一　一　，　一　噂　需　ロ　ー　－　o　－　一　一　一鱒
　　　1
　　　2
　　　3
　　　4
　　　5
　　　6
　　　7
　　　8
Value
1
2
3
4
5
6
7
8
　
f
X
X
X
X
X
X
X
X
O
　　　　　　　　　　　1．632944
　　　　　　　　　　－4．811144
　　　　　　　　　　。2．222856
　　　　　　　　　　　0．465846
　　　　　　　　　　　0．438357
　　　　　　　　　　　3．489630
　　　　　　　　　　　3．332718
　　　　　　　　　　　4．813195
0bj　ective　F’unction　轟
一〇．OOOO17345
－0．000005607
－O．OOOOO5461
－0．OOOO24277
　0．000009441
－O．OOOOO3092
－0．OOOOO4047
－O．OOOOO7846
－98．69107575
ridge
128．0
32．000
8．000
2．000
0．500
0．125
0．0313
　　　　　0
　　　　　0
　　　　　0
　　　　　0
　　Calls＝
　　rho
1。691
1．291
1．564
1．433
1．376
1．304
1．260
1．134
1．082
1．014
0．944
12
99
C2 モデル0 （杉田・中村・田島のモデル）
C．2．1 プログラム
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
1
！
！
！
！
－
！
！
！
！＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊！
！＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊！
　　　　　　MLrEstimation　of　SNTI　model　using　NLP　subrutine
　　　　　　O　の　一　一　一　一　一　一　層　●　騨　一　〇　一　鱒　O　●　一　一　の　一　一　一　一　一　一　一　一　一　噸　　〇　一　一　駒　髄　一　一　一　騨　O　－　一　●　〇　一　一　購
Un
Wn（t）
　（　with　output　formatted　for　Lotus－123　）
＝bO　＋　b1＊heavy2　＋　．．．　＋　b5＊jk
＝　－　b6＊kake（t）　＋　b7＊isle（t）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　progra㎜ed　by　TAJIMA，　Hirokazu　（＾＿＾；）
！＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊！
’／，macr◎SNT　1（iternno）；
title，tSNTI　model：iternno＝＆ite㎜o．19；
data　kake；　set　dei．hzdata＆i七errmo．；　keep　kakel－kake38；
data　i81e；　βet　dei．hzdatakitemno．；　keep　isle1－isle38；
proc　im1；　re8et　noprint　linesize呂180；
！＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　exchange　SAS－da七aset　into皿atrix　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ノ
use　dei．hzdata＆ite㎜o．；
　　　　read　all　var｛heavy2　10yal2　toku2　dy　jk｝　into　behav；
　　　　read　a：Ll　var｛t｝　into　Tn；
　　　　read　all　var｛d｝　into　dn；
use　kake；　read　aユユ　in七〇　kake；
u8e　i81e；read　all　into　isle；
u8e　dei．actualaiternno．；read　all　into　actua1；
ノ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　define　const　ant　variables　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊！
醤：A。8。1、9、嫉゜1（behav）＋2）・
TO＝13；
Tmax＝39；
！＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊initialize　parameters（P3para［1］）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊！
para－ini　雷　j（1，　M，　．）；
do㎜昌1to　M；
　　　　para．　ini［㎜］雷uniform（0）；
　　　　end；
！＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　def　ine　time。independent　utiユity　function　ttUntl＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊！
8tart　Un（para）　globa1（N，　M，　behav）；
　　　　Un　3　（　j（N，　1，　1）　目　behav　）　＊　para‘［2：（M－2）ユ；
　　　　return（U夏）；
　　　　finish；
ノ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　define　time匂dependent　utility　function　ttWn（t）°9＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ノ
start　Wn（t，　para）　globa1（N，　M，　kake，　i81e）；
＿i8P＿　＝　j（N，　2，　．）；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
do　nn島1、to　N；
－i8P＿［m，　1］　3　kake［m，　t［nn］］；
＿i8p－［nn，　2］　＝　isle［nn，　t［nnコ］；
end；
　　　Wn　s　－i8P＿　＊　para‘［（M－1）：M］；
　　　return（Wn）；
！
！
ノ
ノ
ノ
！
！
ノ
」
！
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
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finish；
1＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　defille　cumulative　of　exponential－utility　ttZn（t）巳1＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊！
start　Zn（t，　para）　globa1（N　M，　kake，　isle）；
＊　if　nrow（t）　＝　1　then　t　3　j（N，　1，　t）；
＿cumWn－　・詔　j（N，　1，　0）；
織：1　：9　et．．］、
－cumWn－［m］＝－cumWn－［㎜］
　　　　　　　　　　　＋（kake［㎜，　tt］llisle［m，　tt］）＊para‘［M－1：M］；
end；
end；
Zn　呂　exp（　Uh（para）　）　＃　exp（　＿，　cumWn＿　）；
re加rn（Zn）；
finish；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
1＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊define　density　f皿cti。n　l’f夏11＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊！
start　f夏（t，　para）；
fn　雷　para［i］　＊　exp（Un（para）　）　蔀　exp（　Wn（t，　para）　）　盤　exp（　。Zn（t，　para）　）；
　　　return（fn）；
　　　finish；
鑑＊歪ll歪盃（鵠eg諸ぞ讃a盤）｝°9帰1’ke1’h°°d　f　ct’°n　8’1°gLn”＊＊㈱＊＊㈱！
logfn　＝　109（　para［1］　）　＋　Un（para）　＋　Wn（Tn，　para）　－　Zn（Tn，　para）；
Sn魯paτa［1］　＊　exp（　－ZI1（TI1，　para）　）　千　1　－para［1］；
logl、n　＝　10gfn　＃　（d㎞＝1）　＋　10g（Sn）　＃　（dn＝O）；
　　　return（10gl・11）；
　　　finish；
！＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　define　aggregate　log－：Likelihood　function　”10gLt量　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊！
start　logL（para）；
　　　10gL　＝　s㎜（　109正・n（para）　）；
　　　return（10gI・）；
　　　finish；
ノ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　optimize　pararneters　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊1
blc　＝　｛　O，　1｝　ll　j（2，　M夢1，　．）；　　　　　！＊　　　O　《＝　p　＝　para［1］　く雷　1；　constraint　　　＊！
ca尋l　nlpnrr（rc，　para＿est，　°’10gLt，，　para＿ini，　｛1　2｝，　blc）；
prlnt　rc；
1＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　compute　Hesse　matrix＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊！
ca1ユnlpfdd（ユogL，　grad，　Hesse，　ltユogLt，，　para＿est）；
1＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　compute　t－value　of　parameters　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊！
if　det（Hesse）　＝　O
　　　　then　do；
　　　　　　　print，’ERROR：Hesse行列が特異’；
　　　　　　　tvalue　呂　j（1，　M，　．）；
　　　　　　　　end；
　　　　else　do；
　　　　　　　diaginvH　＝　diag（　inv（Hesse）　）［＋，　］；
　　　　　　　　’f　aeK≦。響nvH》冒゜）
　　　　　　　　　　　　　　　print’IERROR：逆Hesse行列の或る対角成分が非負”；
　　　　　　　　　　　　　　　tvaユue＝j（1，　M，　．）；
　　　　　　　　　　　　　　　end；
　　　　　　　　　　　else　tvaユue　＝para＿est　＃　sqrt（一・diaginvH）＃＃（－1）；
　　　　　　　end；
ノ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　compute　forecasts　ttdpt”　and　ultiraate　penetration　ltpti＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ノ
dpt　＝　j（Tmax，1，．）；
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d◎　tt　3　1　to　Trnax；
　　　　dpt［tt］　＝　fn（tt，
　　　　end；
para－est）［：］；
ノ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊co皿pute　mse，皿ae　and　Thei1，s　U＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊！
mseO　3　（　actua1　＃＃　2　）［（TO＋1）：Tmax］［：］；
皿se1　＝　（　dpt　　＃＃　2　）［（TO＋1）：Tmax］［：］；
mse　　自　（　（　actua1　－　dpt　）　＃＃　2　）［（TO＋1）：Tmax］［：］；
mae　　＝　abs（　actua1　－　dpt　）［（TO＋1）：Tmax］［：］；
Thei1　＝　s｛1rt（m8e）　！　（　sqrt（皿seO）　＋　sqrt（皿se1）　）；
！＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊print　parameters　and　forecasts　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊！
output　＝　j（　2＊M＋4，　1，　．）；
do㎜＝2to　M；output［2＊㎜。3］＝para．est［㎜］；end；
do㎜冒2to　M；output［2＊㎜一2］＝tvalue［㎜コ；end；
output［2＊M－1］
output［2＊M］
output［2＊M＋1］
output［2＊M＋2］
output［2＊M＋3］
output［2＊M＋4］
　　．prユnt　output；
print　dpt；
呂para＿est［1］；
呂tvalue［1コ；
雷1◎gL；
雷Thei1；
＝mse；
＝mae；
！＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　print　di8aggregate　log－1ikelihood　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊1
10gl・＿ini　3　10gI・n（para＿ini）；
10gL－est　＝　10gLn（para－est）；
print　dn［format＝2．］　Tn［format＝3．］　behav［format33．］　：LogL＿ini　logL＿est；
quit；
’／，mend　SNTI；
ZSNTI（1）；
ZSNT1（3）；
ZSNT1（7）；
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Appendix　D
原データおよび家計別の対数尤度
実証分析で用いた原データおよび各モデルの家計別の対数尤度を掲載する。なお表頭ID意味は次
の通りである（詳しくは6．1，3，6．2．1項を参照のこと）。
表頭　　意味
　n
　Tn
　dn，
　Xl
　X2
　×3
×4，X5
KAKE
ISLE
modell
modelO
家計の通し番号（1～200）
試用購買時期（38週以内に試用購買しなかった時は欠損値）
13週以内に試用購買を行ったか否かを表すダミー変数
ヘビーユーザー度
ロイヤルユーザー度
特売反応度
店舗ダミー
価格掛率
エンド陳列ダミー
モデル1（本研究のモデル）の対数尤度
モデル0（杉田・中村・田島のモデル）の対数尤度
3
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1
0
0
0
0
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X ISLE　　　　modell　　　　mode10
0．08　。O．232278　－O．203480
0．08　－0．069068　－O．098128
0。08　。0．OO　1019　－O．022946
0．08　－0．OO2546　。0．050226
0．08　－0．225572　－0．309299
0．08　－O．OO2694　－0．033042
0．08　－0．002694　●O．033042
0．OO　－4．867687　－4．413479
0．08　－0．001019　－O．022946
0．08　－0．OO6538　90．072326
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